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Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 L’opération  archéologique  engagée  à  Vars  en 1995  (sauvetage)  sur  la  grange  du
Montverrat fondée en 1142 par l’abbaye cistercienne de Theuley, s’inscrit désormais
dans  le  cadre  d’un  programme  de  prospection  thématique  (H16)  sur  les  granges
cisterciennes,  dont  le  Montverrat  constitue  en  quelque  sorte  le  point  d’ancrage  de
l’étude. La poursuite des recherches se justifiait par la bonne conservation des vestiges
situés dans la partie boisée du site, l’abandon assez précoce de la grange (fin du XIVe ou
XVe s.),  l’absence de reconstruction ou de remaniement postérieurs  et  la  volonté de
mener un programme interdisciplinaire en collaboration avec l’université de Franche-
Comté et le Service départemental de l’Architecture de Haute-Saône sur une catégorie
de vestiges ruraux médiévaux particulièrement vulnérables et menacés.
2 En 1996,  le  programme  de  prospection,  précédé  par  des  dépouillements  (archives,
cartes anciennes, plans parcellaires etc.), a porté sur le réseau des granges de Theuley
composé de huit établissements, tous constitués à la fin du XIIe s.  et qui ont pu être
identifiés et localisés.
3 Par ailleurs, un recensement des granges cisterciennes du Comté de Bourgogne (travail
universitaire soutenu en 1996 à Besançon) permet déjà d’appréhender l’importance du
phénomène.  Au  cours  de  l’enquête,  cent  une  granges  pour  les  XIIe-XIVe s.  ont  été
répertoriées avec une moyenne de huit granges par abbaye.
4 En relation avec le programme, des sondages ponctuels ont été réalisés dans la grange
du Montverrat pour tenter de caractériser les divers bâtiments (mode de construction,
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couverture  et  fonction)  reconnus  à  l’intérieur  de  l’enceinte  fossoyée.  Sur  les  cinq
bâtiments repérés, quatre sont des bâtiments d’exploitation pour lesquels on ne peut,
en l’état actuel des recherches, proposer une fonction précise (grange pour stocker les
récoltes, bergerie, étable ou écurie...). Le cinquième, de plan complexe, est un bâtiment
d’habitation comportant une dizaine de pièces et une construction quadrangulaire en
retour d’angle. L’hypothèse de chapelle est avancée pour cette dernière. Elle est fondée
sur  la  situation  particulière  de  la  construction  qui  est  orientée  et  sur  ses
caractéristiques architecturales (maçonneries à la chaux, enduit mural et sol pavé de
carreaux de terre cuite). D’une manière générale, les sols d’occupation sont pauvres en
mobilier et la majorité des fragments de céramique recueillis sur le site (moins d’une
centaine  pour  les  deux  campagnes  et  les  éléments  collectés  en  prospection)
proviennent  des  sondages  effectués  à  l’intérieur  des  pièces  d’habitation.  Un  foyer
aménagé à même le sol dans une de ces pièces a livré un lot homogène de fragments de
céramique qui a pu être daté des XIIIe-XIVe s. Le matériau de couverture employé est la
tuile, tuile creuse à crochet pour tous les bâtiments et tuile plate utilisée uniquement
pour  la  couverture  de  la  « chapelle ».  La  poursuite  des  travaux  de  terrain  en 1997
devrait permettre d’approfondir les questions liées à la fonction des bâtiments pour
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